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«Pero entre los principales deberes de los amos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conforme a justicia el límite del salario, 
muchos se]han de tener en consideración; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos que opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocas ión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra dereçbo divino y humano». 
(León X I I I . «Rerum Novarum») . DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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T E M A S D E L D I A 
La potíHca ittcíSóriiii 
¡fl 
à oria poDlíco 3l Me de m el prob 
De días que ya es tán lejos, me 
quedan algunos recuerdos indele-
bles. Así es el de una amistad que 
hace veinte a ñ o s tuve, pasajeramen-
te, con un hombre de indudable m é -
rito que en el cultivo de la ps iqu ía -
tra hab ía logrado justa notabil idad. 
No le faltaba tampoco en el terreno 
de la polí t ica, dentro de la cual des-
empeñaba un papel parecido al del 
doctor M a r a ñ ó n o don Felipe S á n -
chez R o m á n en nuestros d ías ase-
mejándose t a m b i é n a ellos por los 
gustos a r i s toc rá t i cos que t en ían al 
boato de la vida y las relaciones con 
que contaba entre la alta sociedad 
madrileña. 
Se había formado por entonces 
una Liga de los Derechos del H o m -
bre, entre cuyas cabezas visibles 
descollaba el ilustre personaje a que 
me refiero, y fuimos muchos los ad-
heridos a ella. En la Liga entraron 
m o n á r q u i c o s , republicanos, socia-
listas y quizá elementos m á s avan-
zados a ú n . Novicio yo por aquel 
t iempo en las lides pol í t icas , no per-
cibí de momento qué hab ía en el 
fondo de la flamante o rgan izac ión . 
Pronto pude percibirlo. Fui invitado 
a tomar parte en un m i t i n que la L i -
ga celebró en Madr id para inaugu-
rar solemnemente sus acttvidades, 
y con este motivo la exquisita ama-
bilidad de aquel señor , re f inadís imo 
en su trato social, me hizo objeto 
de atenciones en el curso de las cua-
les pude darme cuenta de que la L i -
ga de los Derechos del Hombre no 
era más n i menos que un ins t rumen 
to de la Masoner í a , cuyo m á s alto 
designatarío en E s p a ñ a era el per-
sonaje en cues t ión . No se si median-
te la Liga se trataba de reorganizar 
y fortalecer el deca ído movimiento 
masón ico en nuestro pa í s ; estoy se-
guro, en cambio, de que si sus d i -
rectores se h a b í a n fijado en mí, ello 
se deb ía sin duda, a que yo enton-1 
ees ten ía cierto viso en el partido so-
cialista, y tal vez se esperaba que m i 
a d h e s i ó n - n o conseguida — llevase 
gentes de este partido a la Masone-
ría, i 
Creo que, andando el tiempo, re-
c lu tó adeptos la M a s o n e r í a entre los 
socialistas e spaño les , que durante 
algunos a ñ o s la miraron con recelo. 
La influencia francesa deb ió de ser 
en este particular muy eficaz. Es po-
sible, como antes in s inúo , que tam-
bién incorporase a hombres de otros 
matices del movimiento obrero re-
volucionario. Comunistas, no. Mos-, 
cou—y recuerdo bien la severidad 
con que impuso esta línea de con-
ducta a los comunistas franceses — 
vedaba a sus adeptos la afiliación a 
la Masoner ía . Desconozco si ha mu-
dado de criterio; pero me parece que 
no. 
Mirada la cues t ión a traves de una 
rigurosa ortodoxia marxista, con su 
férrea doctrina de la lucha de clases, 
no es admisible la fraternidad m a s ó -
nica entre burgueses y proletarios 
ni tampoco lo es que los deberes del 
^asón puedan coartar los del afilia-
o s a un partido obrero ¡ revoluc io-
Dano. Y. sin embargo, aunque m á s 
<je una vez yo mismo me haya r e ído 
de las actividades m a s ó n i c a s , qu izá 
P0r no ver de ellas m á s que el ant i -
a2 Pintoresco de sus ridiculeces r i -
uales. no puede negarse que la Ma-
jonería es uno de los m á s fuertes 
rmentos revolucionarios que des-
l.mediado3 del siglo X V I I I - e n Es-
comienza a notarse su huella 
h 0,3 reinado de Fernando V I -
^^bajado en el seno de la socie-
moderQa. Desde luego todas las 
revoluciones de tipo liberal a c a e c í ' 
i das en cualquer parte del mundo, a 
j contar de la « G r a n Revoluc ión» de 
fines de aquel siglo, e s t á n ligadas 
m á s o menos í n t i m a m e n t e a la Ma-
s o n e r í a . 
Nuestro siglo X I X es un caso m ú l -
tiple y c la r í s imo de esta influencia a 
la que no se sujetaron ni las revolu-
ciones que a principios de este siglo 
costaron a E s p a ñ a la pé rd ida de sus 
posesiones ultramarinas en el conti-
nente americano n i las insurreccio-
nes a que a su fin determinaron el 
total aniquilamiento, en Amér ica y 
Oceania, de nuestros dominios co-
loniales. Y en d ías muy p r ó x i m o s a 
los actuales, só lo Dios sabe q u é égi-
da se hizo el pacto de San Sebas-
t ián , de donde no solamente parte 
la Repúbl ica , sino t a m b i é n entre 
otros hechos pol í t icos , el que ha da-
do vida constitucional a la Genera-
l idad de C a t a l u ñ a . 
Lo que no admite 'd iscus ión es el 
papel de primer orden que la Maso-
ne r í a es tá d e s e m p e ñ a n d o en E s p a ñ a 
desde el advenimiento de la R e p ú -
blica. Los m á s importanter actos po-
lí t icos de este pe r íodo —incluso el 
desenlace sorprendente y un poco 
teatral de algunas crisis de Gobier-
no, por supuesto, toda la legislación 
antirreligiosa y otras persecucio-
nes—tienen un inconfundible aspec-
to m a s ó n i c o . S i por azar pudiera al-
guna vez quedar al descubierto toda 
la actividad de la Masone r í a e s p a ñ o -
la en este p e r í o d o , qué de hechos y 
de nombres c o r r o b o r a r í a n la certi-
dumbre moral de que la pol í t ica ma-
són ica nutre las raíces de la pol í t ica 
r epúb l i ca . Y así se expl icar ían m u -
chos aparentes secretos de la histo-
ria turbulenta de E s o a ñ a desde los 
ú l t i m o s a ñ o s de la Dictadura hasta 
el momento presente, y t a m b i é n el 
encumbramiento y la r á p i d a carrera 
de algunos hombres. 
Q u i z á de muchos. No só lo de los 
llegados a posiciones descollantes, 
sino de otros sin mér i to s especiales 
conocidos medran de un modo bien 
visible. Porque la M a s o n e r í a ade-
m á s de sus finalidades revoluciona-
rias harto evidentes, tiene la propie-
dad de ser un út i l asidero para los 
hombres deseosos de hacer una bue-
na carrera. Los objetivos revolucio-
narios es tán en ella jun to a las am-
biciones utilitarias personales. S e r í a 
curioso —y triste —desmenuzar mu-
chos motivos de entrada en la ma-
sone r í a . Se podr í a luego explicar fá-
cilmente c ó m o en tales o cuales 
puestos, c ó m o y cuales destinos han 
ido estos o aquellos hombres. Abun-
dan, por desgracia, los que, paro-
diando al Enrique I V del «Par í s bien 
vale una misa», creen que las sine-
curas bien valen la g r a d u a c i ó n ma-
són ica . Y es lo peor que de esta suer-
te no es el bien púb l ico lo que se sir-
ve. A veces, en aspectos del icadís i -
mos, se le d a ñ a . 
Poder que busca las sombras y el 
misterio, como si no fuera capaz de 
resistir la luz y la mirada de todos, 
tiene una influencia poderosa que 
hechos muy a la vista se bastan pa-
ra demostrar. N o obstante ¿será tan 
temible como se cree? Por hoy me 
l imi to a opinar que acaso la fuerza 
de la Masone r í a reside en que sus 
adversarios no han acerlado a ú n a 
pasar de los dicterios. Pienso, en fin 
de cuentas, que la reforma protes-
tante exigió una Contrarreforma que 
la detuvo y confinó en la esterilidad 
que va c o n s u m i é n d o l a lentamente. 
S ó l o que la Contramasoria no se rá , 
d e s p u é s de todo, sino la restaura-
c i ó n v i r i l y extensa del esp í r i tu cris-
tiano. Frente a la polí t ica m a s ó n i c a 
¿cuál mejor que la pol í t ica , de Dios 
contra la que «por ta inferir non pre-
va lebunt»? . 
Oscar P A R E Z SOLIS 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n ) 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se-
ñ o r Lerroux, p e r m a n e c i ó toda la 
tarde trabajando en su despacho. 
D e s p u é s rec ibió al s e ñ o r C a m b ó , 
con quien conferenció extensamen-
te. 
A l salir el s e ñ o r Lerroux de la 
Presidencia, dijo a los periodistas 
que la entrevista con el s e ñ o r Cam-
bó h a b í a sido en extremo interesan-
te. 
- H e m o s t r a t a d o - d i j o - d e va-
rios problemas, incluso el del orden 
púb l i co en Barcelona y del traspaso 
de servicios a la Generalidad, que 
preocupa al s e ñ o r C a m b ó . 
Es te—agregó don Alejandro—se 
p r o p o n í a entrevistarse con el minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Mar t í -
nez Barrios, pero hubo de desistir, 
porque don Diego se halla enfermo 
y guarda cama. 
Por t e l é fono—cont inuó diciendo 
el s e ñ o r Ler roux—hablé con Mar t í -
nez Barrios, que me ha dicho que 
no deja de preocuparse de la reno-
vación de las Comisiones gestoras y 
que el día primero de Febrero todo 
es ta rá ult imado y los nuevos gesto-
res en poses ión de sus cargos. 
— ¿No influirá en la c o n s t i t u c i ó n 
de las Comisiones gestores la pro-
pos ic ión presentada por las dere-
chas pidiendo que se celebren elec-
ciones municipales y provinciales? 
—preguntó un periodista al jefe del 
Gobierno. 
— El G o b i e r n o - c o n t e s t ó el s e ñ o r 
Lerroux —tiene un plan formado, 
aunque algunos crean que^todo el 
monte es o r é g a n o . El Gobierno to-
m a r á la iniciativa y n o j h a r á eleccio-
nes municipales n i provinciales por-
que ello convenga a quienes las p i -
den. Eso, no. N i con este Gobierno 
ni aunque viniera otro tampoco lo 
h a r í a . 
— ¿ Q u i é n será nombrado subse-
cretario de la Presidencia? p r e g u n t ó 
otro periodista. 
—Tengo tres interinos que se su-
ceden en el trabajo y estoy muy con-
tento con sus servicios. 
A d e m á s —agregó Lerroux—no ten-
go el criterio de hacer de los cargos 
una cosa personal. No quiero que se 
me pueda acusar de hacer po l í t i ca 
desde la Presidencia. 
En mis propagandas he dicho que 
es necesario hacer una pol í t ica na-
cional en in terés de la Repúbl ica , 
sumando el mayor n ú m e r o de ele-
mentos al r ég imen . 
El s e ñ o r Lerroux t e r m i n ó su con-
versac ión con los reporteros dicien-
do: 
— No me pesar ía dejar el Gobier-
no a nuevos elementos, siempre que 
ellos sostengan la Repúbl ica como 
la sostiene el partido radical. 
RETRATOS D E EX-PRESI-
: DENTES D E L CONSEJO i 
;Madr id . —El s e ñ o r Lerroux ha en-
cargado a ilustres pintores los retra-
tos de todos los expresidentes del 
Consejo de ministros del nuevo ré-
gimen. 
EL S E Ñ O R SAMPER 
: A V A L E N C I A = 
Madr id . —En auto ha marchado a 
Valencia el minis t ro de Industria y 
Comercio, s e ñ o r Samper. 
Se propone regresar a Madrid el 
lunes p r ó x i m o . 
B A N Q U E T E A U N A B O G A D O 
Madr id . - El Colegio de Abogados 
ha ofrecido hoy un banquete al le-
trado don Ben jamín Alvarez Suárez , 
que hasta hace poco tiempo fué 
obrero minero en Asturias. 
Asistieron al acto un centenar de 
abogados. 
P res id ió el ministro de Agr icul tu-
ra, s e ñ o r Cir i lo del R ío . 
Ofreció el agasajo el s e ñ o r Go í -
coechea. 
El ministro de Agricultura se ad-
hir ió al homenaje en nombre del 
Gobierno. 
SE V E N D E N A: 
1,60, 2,25 y 2,40 
D O C E N A 
CASA ALCAINE 
Frente al M e r c a d o . - T E R U E L 
es 
Una vez m á s se va a reunir en Ro-
ma dentro de dos meses el Congre-
so de la Un ión Cató l ica Internacio-
nal de Ligas Femeninas presidida 
por madame Steenberghe que con 
tanto afecto recordamos y que dejó 
en las ciudades por ella visitadas 
una impres ión favorable en extremo. 
Las reuniones e m p e z a r á n el 26 de 
Marzo, y conc lu i r án el 7 de A b r i l , 
pero como entre esas dos fechas me-
dia la Semana Santa, se in te r rum-
pen esos días las sesiones y se dedi 
can ú n i c a m e n t e las congresistas a 
las ceremonias hermosas de esa se-
mana que entre todas las del a ñ o se 
llama Santa porque en ella se con-
memora la P a s i ó n de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo; asimismo y antes de que 
termine el A ñ o Santo las congresis-
tas g a n a r á n el Jubileo y t e n d r á n ade-
m á s el consuelo de presenciar la 
clausura de este A ñ o de R e d e n c i ó n 
y de asistir a la canon izac ión de don 
Bosco, el fundador de ios Salesia-
nos. 
Son pues muchos los motivos y 
de los «gordos» para que todas las 
que puedan acudan a Roma a fin de 
gozar del alma y aprender lo mucho 
que se aprende en los Congresos de 
la U n i ó n Catól ica Internacional que 
tiene toda la s impa t í a y apoyo del 
Papa que le ha concedido desde un 
principio un cardenal protector para 
guía y seguridad suyas, habiendo si-
do el primero el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r 
cardenal Merry del V a l de santa me-
moria y el segundo que m u r i ó hace 
poco el cardenal Cerrett i . 
El cardenal protector actual es el 
eminen t í s imo señor cardenal Dolc i . 
Entre los actos de verdadero inte-
rés y a t r acc ión poderosa1í ,para las 
que vayan a la Ciudad Eterna con 
motivo de este Congreso o del de 
las Juventudes Femeninas que se 
r eun i r á al mismo t iempo, se pueden 
citar: la misa en las Catacumbas de 
Santa Priscil la y la Audiencia de Su 
Santidad. 
Veamos ahora cuales van a ser los 
temas que se van a tratar en las re-
uniones de la U n i ó n . Giran todos 
alrededor del tema general «La Edu-
cación» que se encuadra en el de la 
Encíclica de P í o X I . 
D a r á n una s ín tes is de ella el Con-
siliario general de la U n i ó n Catól ica 
Internacional Mgr. Hoogveld. 
La primera C o m i s i ó n de Estudios 
t r a t a r á de la E d u c a c i ó n Religiosa de 
la Juventud y a b o r d a r á las]necesida-
des de la Juventud c o n t e m p o r á n e a 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Don Joaquín Asensio Muñoz 
Q U E F A L L E C I O EL D I A 30 D E ENERO D E 1925 
A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, hijos y demás familia 
nu¿ ?Uefn 8 sus amiSos lo encomienden a Dios y asistan al novenario de misas 
r i o / D ^ en 61 a!tar de N - S t - S e ñ o r a 
ere n n H H ^ r ' ^ SalVad0r- * * Serán POr el 
eterno descanso de su alma. ^ 
El Excmo. e l i m o . Sr. Obispo de Teruel se ha dignado conceder indulgencias como de costumbre 
estudiando los m é t o d o s ca tequís t i -
cos mejores. 
La segunda Comis ión desa r ro l l a rá 
el tema «Derechos y deberes de la 
familia en materia de educac ión» 
con sus derivaciones. La pr ior idad 
de la familia, principios y errores; 
Decadencia'de la educac ión familiar; 
Errores modernos; Sus consecuen-
cias. 
La tercera Comis ión tiene a su 
cargo el estudio de candente actua-
lidad: La E d u c a c i ó n Femenina Espe-
cial. Escuelas Femeninas. M é t o d o s 
especiales e n l a z á n d o s e su labor con 
la de la cuarta Comis ión que t r a t a r á 
de «La Mujer Univers i tar ia» . Pr inc i -
pios. Universidad Cató l ica para los 
catól icos . F o r m a c i ó n de la estudian-
te catól ica para la vida completa. 
Las jóvenes en la universidad neu-
tra . 
La quinta Comis ión de Estudios 
se o c u p a r á de algo que tiene un i n -
terés particular y que necesita llevar-
se a la prác t ica : «Educac ión del n i -
ñ o , del medio obrero indus t r i a l» . La 
Madre educadora natural de su hi jo. 
Educac ión adaptada al medio. Obs-
tácu los sociales a la obra educado-
ra de la madre. Insuficencia de la 
educac ión . M é t o d o s preconizados. 
La novena Comis ión tiene un te-
ma, cuya importancia salta a la vis-
ta: E d u c a c i ó n moral . . . E d u c a c i ó n 
sexual. P r e p a r a c i ó n de la Madre a 
su labor educativa. ¿ H a c e o no fal-
ta? 
Por ú l t imo la déc ima C o m i s i ó n 
de Estudios es tud ia rá el que se re-
laciona con la educac ión de los ni-
ñ o s moralmente abandonados: De-
beres de la Iglesia—del Estado —de 
la Sociedad. 
Se e s t u d i a r á n asimismo los pro-
blemas que se relacionan con el c i -
ne, con la radio, etc. etc. 
Huelga insistir en lo interesante 
y p rác t ico que r e su l t a r á Dios me-
diante el Congreso que a la sombra 
bendita del Vaticano y alentado por 
las bendiciones de Su Santidad ten-
drá lugar en el p r ó x i m o mes de 
Marzo. 
Como testigo ocular de otros con-
gresos semejantes puedo perfecta-
mente asegurar a mis lectores, y 
muy especialmente a mis lectoras, 
ya que se trata de sesiones femeni-
nas, que se aprende mucho en esas 
reuniones en las que toman parte 
personalidades femeninas del mun-
do entero que van al Congreso ca-
pacitadas y orientadas en forma que 
su labor y sus e n s e ñ a n z a s resultan 
admirables y de mucho provecho. 
Por sus conferencias altisonantes, 
no son discursos m á s o menos pre-
parados y redondeados, no: son lec-
ciones, son memorias documenta-
das, son portavoces de las necesi-
dades y males mundiales y a la vez 
soluciones p rác t i cas para remediar-
los. 
Hasta ahora E s p a ñ a ha actuado 
poco, muy poco en ese torneo fe-
menino enderredor de asuntos de 
un in terés palpitante. Y es l ás t ima 
porque no nos faltan mujeres que 
saben y que lo ha r í an bien. Resulta 
un poco molesto y humillante para 
el sentimiento patrio la abs t enc ión 
sinó tota l al menos casi tota l de las 
representaciones femeninas e s p a ñ o -
las. Esperemos que en el p r ó x i m o 
Congreso a l que tenemos noticias 
acud i rán personas del campo ca tó-
lico femenino capaces y capacita-
das, se r o m p e r á ese silencio que, 
salvo excepciones de las que en 
la forma que p o d í a n hac ían escu-
char su voz, se ha venido guardan-
do con re lac ión a E s p a ñ a y que nos 
ha colocado, hay que decirlo, en 
s i tuac ión poco ¡ventajosa con rela-
ción a otras naciones y a otras or-
ganizaciones. 
Interviniendo, y bien se g a n a r á 
la es t imación de todo el Congreso y 
entonces se confiará a las represen-
taciones femeninas e spaño la s tra-
bajos y memorias que hoy no se le 
confían y que su labor y su actua-
ción en el campo catól ico femenino 
le dan derecho a obtener. 
M a r í a de Echar r i 
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L O Q U E D I C E E L L A 
D E S E S P E R A C I O N 
«Nunca se ha sentido tan satisfe-
cha nuestra amiga. Su afán de pa-
scar el novio, ese afán tan arraiga-
do en nuestras mujeres, no podrá 
quejarse en lo m á s mínimo. A to-
das horas y en todas direcciones 
-paseos, thés , espectáculos , etcé-
tera—, se vé el contorno de una pa-
reja en que ella se nos figura uno 
de esos húngaros viejos que, pues-
ta en la mano'la cadenita, obligan 
a ir a su lado a un pobrecito ani-
mal que nada malo ha [hecho para 
esta peregrinación. 
No ha vuelto en sus soledades a 
maldecir de su suerte. Los papás 
están entusiasmados ante el éxito 
de publicidad que el noviazgo de la 
niña está teniendo, los parientes 
esperan de un momento a otro una 
tarjetita para echar fuera una es-
cribanía que les estaba molestando 
desde el día en que ellos se casa 
ron, pero, en contra de las afirma-
ciones de la madre, a todo el resto 
del mundo en pequeño de la ciudad, 
les tiene completamente sin cuida-
do el amor caminante de su hija. 
L a otra tarde, cuando en plena 
carretera los únicos que estorba-
ban eran los automovilistas, un in-
dividuo, quizá un poco atrevido, en 
su sinceridad tuvo la alevosía de 
decir que su amor se contaba por 
ki lómetros. 
S u novio no hizo caso a tan pere-
grina definición. No hablaron m á s 
en aquella tarde. Le dolía a ella en 
lo m á s hondo la poca importancia 
que quien iba a su lado había con-
cedido a tal afrenta. E n su entusias-
mo había querido pregonar a los 
cuatro vientos su cariño y no supo 
que el corazón del otro se quedó en 
casa porque era un poco cardíaco 
y se fatigaba con las caminatas a 
que ella le sometía . 
Cuando se quedó sola en su cuar 
to se puso a pensar. De todas ma-
neras, por muy poco que le hubiera 
importado, por galantería, debió de 
defenderla. 
E n su diario escribió estas pala-
bras: 
«Los hay que no saben ser hom-
bres ni delante de las mujeres». 
S, 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Cascante (Navarra), don Fer-
mín Urbasos, distinguido notario 
ejerciente en nuestra ciudad y muy 
estimado amigo nuestro. 
— De Madr id , don Angel Bucenta, 
nuevo secretario de este Gobierno 
civil. 
— De la misma capital, la excelen-
tísima s e ñ o r a marquesa de Pignate-
111; ilustre dama a quien hemos te-
nido el gusto de saludar. 
— De Villarquemado la distinguida 
s e ñ o r a d a ñ a Mar ía Estevan. 
— De Zaragoza, don Anton io A l -
mendro, de la Casa Domeq. 
Marcharon: 
A Valencia, en u n i ó n de su joven 
esposa e hijo, don Anton io Llabrés , 
estimado amigo nuestro. 
— A Barcelona, el joven don Enr i -
que Albalate. 
— A Calatayud, don Teófilo Rubio. 
— A Zaragoza, don Alvaro Gaspar, 
— A Cas te l lón , don Fernando La-
ra, oficial de aquel Gobierno civi l . 
— A Valencia, el joven don Carlos 
Estevan. 
A L U M N O S A P R O -
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer visitaron a la primera auto-
ridad civi l de la provincia los s e ñ o -
res siguientes: 
Comis ión del Ayuntamiento de 
Alfambra. s e ñ o r e s director de la Pri-
s ión provincial , ingeniero-jefe de 
Montes y arquitectos municipal y 
provincial, don Luis Feced, don José 
Maleas, don Angel Travera y el se-
ñ o r coronel de la Guardia civi l . 
D I P U T A C I O N 
n 
En arcas provinciales ingresaron 
ayer m a ñ a n a las siguientes canti-
dades: 
Por cédu la s personales: 
Castellote, SSó'ló pesetas. 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Vi l la r del Salz. 273,25. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy, a las doce, se r e ú n e la Cor-
porac ión municipal para proceder a 
la rectif icación del alistamiento co-
rrespondiente al a ñ o actual. 
— M a ñ a n a , si asiste suficiente n ú -
mero de s e ñ o r e s concejales, celebra-
rá ses ión ordinaria el Ayuntamiento . 
— La Alcaldía ha publicado un ban-
do haciendo saber que h a b i é n d o s e 
recibido las tres listas que remite el 
señor jefe provincial de Es tad ís t ica , 
por cada una de las Secciones elec-
torales de este Municipio, a los efec-
tos de la rectif icación del Censo 
Electoral, dispuesta por el Decreto 
de 5 de Noviembre de 1933, quedan 
expuestas al públ ico juntamente con 
el Censo vigente, en las horas de sol 
a sol y durante los d ía s del 28 del 
actual al 11 de Febrero ambos inclu-
sives, a los efectos de inclusiones, 
exclusiones y de los vecinos de am-
bos sexos que a d q u i r i r á n el derecho 
electoral, pudiendo durante el refe-
rido plazo, formularse cuantas re-
clamaciones se crean pertinentes, 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos y 
justificantes oportunos, aunque al 
reclamante no le afecte personal-
mente. 
Dichas reclamaciones se presen-
ta rán en la Secre ta r ía de este A y u n -
tamiento, cuya dependencia munic i -
pal e n t r e g a r á al presentador el co-
rrespondiente recibo, debiendo en-
tregarse aqué l l a s durante las horas 
hábi les de oficina. 
REGISTRO C I V I L 
siguiendo a la ciudad del Turia. 
T a m b i é n p a s ó hacia Valencia el 
Zaragoza, que juega con el Levante. 
Los arbitros para los encuentros 
de hoy, son: 
En Madr id , titular-Barcelona, Va-
llana. 
En Valencia, t i t u l a r -Donos t i a , 
Casterlenas. 
En Bilbao, Arenas -Rác ing , Os-
ta lé . 
En Barcelona, Españo l -Ath lé t i c 
b i lba íno , Steimborn. 
En Oviedo, t i tular - Betis, I tu -
rralde. 
En Sabadell, t i tu lar -Athlé t ic ma-
dr i l eño , Sanchis. 
En I rún , Unión-Murc ia , El izar i . 
EnPamplona, Oiasuna-Deport ivo 
c o r u ñ é s , Iglesias. 
En Vigo, Cel ta-Alavés, Campo. 
En Sevilla, t i t u l a r -Spór t ing , V i -
lalta. 
En Baracaldo, t i tular-Nacional , 
Val lés . 
En Avilés, Stadium local -Rácing 
ferrolano, Vázquez . 
En Val ladol id t i tu lar - L o g r o ñ o , 
Kuntz. 
En Cartagena, t i t u l a r -Hércu le s , 
Balibrea. 
En Elche, t i t u l a r -G imnás t i co , A l -
varez Corr iols . 
En Valencia, Levante-Zaragoza, 
Cruella. 
En Granada, Recreativo local-Ge-
rona, Espinosa. 
Id provmci 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo du^e m á s . Líáriie • 
oue tro feléfono 1-6-9 y desd 
fnc.Sín«a recibirá V d . est^ pe 
r iódíco ¿uiíej} de 3.:;lir do í-v 
c. 8 3 d sus ocup cienes. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz de su 
Fimo, Westinghouse y bucil.le, así como 
también el mejor europeo 
T )E 1L IE IF tU ^ IK 1E N 
món y Caía!, 19 Teléfono 131 
Alloza 
U N P A R R I C I D I O 
El día 24 de los corrientes falleció 
en este lugar el propietario Valero 
Míngui l lón Blesa, de 63 a ñ o s de 
edad, casado. 
Inmediatamente cor r ió la noticia 
de que la muerte se debía a unas 
heridas que un hijo de la v íc t ima le 
había producido. 
Llegó el Juzgado de Hí jar y las 
cosas quedaron en su lugar de la 
siguiente forma: 
El día anterior e n c o n t r á b a n s e el 
Valero y su hijo José, de 33 a ñ o s de 
edad, casado, cuando comenzaron 
a disputar si h a b í a que part ir o no 
cierta cantidad de ace'tunas. 
El José se excitó v en ese momen-
to de acaloramiento cogió una pala 
de grandes dimensiones y con ella 
dió al autor de sus d ías varios gol-
pes. 
El herido q u e d ó en grave estado 
y estas lesiones fueron la causa de 
que al siguiente día falleciese. 
Recopilados los hechos, José que-
dó detenido y conducido a la cárcel 
de Híjar a d i spos ic ión de aquel Juz-
gado de Ins t rucc ión . 
Movimiento demográf ico : 
Matr imonios .—Ambrosio Garza-
rán Civera. de 25 a ñ o s de edad, sol-
tero, con Teresa del Pilar R í o s Na-
varro, de 25, soltera. 
José Sánchez Tropel , de 27, solte-
ro, con Carmen Polo Galve, de 24, 
soltera. 
Ricardo Aspas Paricio, de 26, sol-
tero, con Petra de los Santos Berto-
lín, de 24, soltera. 
R a m ó n Pé rez Mezquita, de 24, sol-
tero, con Fermina López Rubio, de 
26, soltera". 
Defunc ión . —Eduardo G a r c í a Do-
mingo, de 66 a ñ o s de edad, casado, 
a consecuencia de úlcera en el e s tó -
mago.—Bombardera, 8. 
C O M I S A R I A D E V I G I L A N C I A 
¡¡Por inventarío y... 
Calamocha 
«EN ESTA D I S P U T A » , . . 
siete 
•y 
Sección religioso 
Santos del día — Septuagésitn 
Santos Ju l ián , Valero y Cirilo, ob " 
p o s ; Jaime, e rmi t año , Pabia 18 
Leoncio. Tirso y Calinico, mártir^' 
- Misas a hora fija, para hoy p ' 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada m 
dia hora desde las siete treinta 1 ^ 
las doce. a 
Santiago.—Misas a las siete, ocli 
y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las 
y quince, a las ocho y a las nuey'ç 
quince la conventual. 
El Salvador - Misas a las siett 
siete y media, ocho y nueve y 
San P e d r o . - M i s a de alba a laj 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,—Misas a las siete 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
Seño ra de la Asunción.—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete y 
medía y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media, 
Merced, - Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
s o l o por unos días!!, 
Ante el Juzgado ha sido denuncia-
do Fe rmín Lorenzo Fe rnández , quien 
al ser requerido por la autoridad 
para que se comportase debidamen-
te anteanoche cuando pedía limosna 
en el Café Central, i n su l tó y sostuvo 
una verdadera resistencia con los 
agentes de Seguridad, 
la [asa i las lias 
L I Q U I D A 
todos ios géneros de 
invierno y camisería 
¡PRECIOS NUNCA VISTOS! 
El 23 del presente mes e n c o n t r á -
ronse los vecinos Manuel Vi l lanue-
va Varona y Anton io Estevan Bala-
guer, de 67 y 52 a ñ o s de edad, res-
pectivamente, en el barrio de la Es-
tación Vega, 
Manuel t r a t ó de agredir con una 
escopeta al Anton io porque éste en 
varias ocasiones hac í a alarde con 
un revólver que poseía . 
Llegó la autoridad, r equ i r ió a los 
mencionados vecinos para la entre-
ga de armas y como se negaron una 
vez provistos del auto judicial hicie-
'ron un registro en las casas de am-
bos, encontrando al Manuel una es-
copeta de dos c a ñ o n e s , fuego cen-
tral , calibre del 16 cargada con dos 
cartuchos, y al Anton io un revólver 
Ssmit del 44, de seis tiros, cargado 
con tres cápsu la s . 
Se decomisaron las armas y sus 
d u e ñ o s han sido denunciados. 
Aliaga 
DE ME AS 
Ramón y Cajal, 3 7 . - T E R U E L 
V E C H A D O S 
- D E P O R T E S -
Ha sido aprobado tras un bri l lan-
te ejercicio en el que obtuvo el pr i -
mer lugar en las oposiciones a ofi 
cíales de Correos que se celebran 
en Madr id , don Tertuliano Barona, 
hijo de nuestro particular amigo 
don Luis Barona. de Cubla. 
Asimismo ha obtenido plaza para 
oficiales de Hacienda el perito mer-
cantil , don César Barona. hermano 
del anterior. 
Nuestra enhorabuena a los 
resados y a sus padres. 
inte-
A N U N C I A N D O E N A C C I O N 
A U M E N T A R A S U S V E N T A S 
F U T B O L 
El Barcelona presenta al Madr id , 
hoy, el siguiente equipo: 
Nogués ; Villacampa. Zabalo; San-
tos. Salas. A r n á u ; Vento l rá , Ra-
món, Morera, Goiburu y Pedrol, i 
El Españo l o p o n d r á ante los cam-
peones: 
Martorel l ; Arater. Pérez ; Mar t í . ' 
Solc, Cris t ià ; P r a t . Edelmiro I . ' 
Ir iondo. Edelmiro I I y Bosch, 
I 
Ayer m a ñ a n a p a s ó por Teruel el 
«once» del Donostia que juega en 
destalla contra el Valencia. 
Como es sabido, entre los jugado-
res iba Marculeta, 
Almorzaron en el A r a g ó n Hote l . ' 
ROMmifTOS A BOUS 
pom ciutonió\nie$ 
e n c r t b o f 
fi'ü O - S A I O N 
CASA CENTRAL: 
Avda. de la Repúb l i ca . 25 
Teléfono 1 1 0 - T E R U E L 
E X C L U S I V A D E L O S COJINE-
TES DE R O D I L L O S Y A B O L A S 
(STOCK PERMANENTE) 
PARA 
Automóviles 
Camiones 
Motos 
Y 
Maquinaria 
en 
general 
Grandes descuentos 
SUCURSALES: 
C, B L A S C O . 4 
T E L E F O N O 64 - ALCAÑIZ 
G R A N V I A M A R Q U E S D E L 
T U R I A . 36 - TEL, 15225 
V A L E N C I A 
I N C E N D I O 
En la madrugada del día 24, fué 
sorprendido este vecindario por un 
incendio que no t o m ó las propor-
ciones que en su pr incipio se c reyó , 
gracias a la r áp ida y decisiva inter-
vención del vecindario. Tal suceso 
ocur r ió en el comercio de la viuda 
de don Beni to S e b a s t i á n , 
E l fuego c o m e n z ó , s egún informes 
fidedignos, en una bodega que hay 
debajo de la tienda, ex t end iéndose 
luego a és ta . Aunque no se puede 
precisar la hora en que e m p e z ó el 
fuego, se r ían cerca de las seis de la 
m a ñ a n a , cuando algunos vecinos 
que había en el horno, que es tá cer-
cano al referido comercio, d á n d o s e 
cuenta de lo que ocurr ía , avisaron a 
los vecinos y a poco el pueblo en 
masa acud ió a sofocar el incendio, 
que d o m i n ó en pocas horas. Aun-
que la familia d o r m í a en la casa si-
niestrada, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
Se ignoran las causas del incen-
dio, y las p é r d i d a s son de alguna 
cons ide rac ión , 
Y ahora, que viene como anil lo al 
dedo, un ruego al s e ñ o r alcalde: 
Estando a la vista de todos el des-
cuido de las fuentes púb l icas , ¿po-
día pensarse seriamente en ellas, no 
ya para el abastecimiento regular 
del pueblo, sino para cuando ocu-
rriesen casos como este, evitar en le 
posible, el transportar el agua del 
r ío , por la distancia a él, resulta un 
procedimiento tardo y lamentable? 
Medí te lo bien, señor alcalde, que el 
caso puede repet i rse . -Correspon-
sal. 
Lidón 
L A S F I E S T A S 
este pueblo las tradicionales fiestas 
en honor de sus santos patronos 
San Fabián y S e b a s t i á n , 
Día 19 dieron comienzo los feste-
jos con una lucida comitiva que al 
volteo general de campanas y con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de dulzaina, se 
forma entre familiares e invitados 
de los vecinos encargados de hacer 
la fiesta, y que se designan con los 
cargos de «Alférez», «Capitán» i 
«Clavario», y llevando todos k 
concurrentes capa y sombrero i\\ 
antigua usanza españo la , se dirigen 
a casa del pá r roco para acompañar' 
le con todos los honores a la igle-
sia, cantar la salve y después del 
rezo del Santo Rosario y novena, 
tuvimos a d o r a c i ó n de las santas re-
liquias; y luego, terminado tan so-
lemne acto y por el mismo orden, 
van a c o m p a ñ a n d o al señor cura y 
demás autoridades o cargos. 
Ya anochecido se verificó la prue-
ba del «dance» v iéndose muy con-
currida, en la que danzantes y «ra-
badán» hicieron las delicias del pú-
blico con sus cuartillas un tanto fo-
cosas y eso que en la actualidad ya 
no sacan a relucir los defectos y su-
cesos m á s destacados de la loca-
lidad. 
Bien entrada la noche fueron a 
la casa Curato y las tres de la fiesta 
para cantar albadas y en todas son 
obsequiados los vecinos con pastas 
y licores y ser ía l á s t ima que nuestro 
folklore, en la parte musical, vaya 
insensiblemente desapareciendo. 
Día 20, a las diez misa con sermón 
a cargo del virtuoso sacerdote d"11 
Angel Gui l l én quien con gran ^ 
cuencia nos hizo el panegírico ^ 
nuestros már t i r e s . Este año y?16, 
vio permiso sal ió la procesión con 
gran sat isfacción de los lidoneflses 
al poder exteriorizar sus sentimie11' 
tos religiosos. A continuación se 
celebró el tradicional y típico dance 
en el cual el «mayoral» Conra ^ 
Yuste r e l a tó admirablemente e 
martirio de San Fab ián y Sebastián-
El «diablo» i r r u m p i ó en el act0 
que este papel fué interpretado es e 
a ñ o con mucha oportunidad a u 
del canda 
Angel 
arfó* 
d ramát i co . El joven José Garcí* 
hizo un « rabadán» muy simpàtic0^ 
todos los danzantes realizaron c 
dístíi 
Con gran brillantez ha celebrado 
diendo al laicismo Ley 
do y quema de Iglesias, 
mucha prec i s ión y arte sus 
y recitaron con ^ 0 . . 
honor de lo» 
tas danzas 
gusto sus poes ías en 
Santos y Clero, asi como el «a 
derado» Adolfo Mart ín , 
Desde estas columnas doy ^ 
más sincera enhorabuena a 103 .0 
cinos Pedro Morata. José 1 ^ ° ^ 
y Miguel Collados que no han r .¿ ,5 
do en gastos, molestias y sacr!,egtí 
por hacer los honores de la 1 
— Correspousal, 
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nie-
, doy 
l a los v< 
Izqui 
han reP3 
8acriíi^0Í 
ierci£ 
la fiesta 
Ante el temor ser i Parldmentó 
por el asunto Stavisky, Chautemps 
plantea la crisis total 
n desconocido hiere por la 
espalda a un empleado de 
''La Nación 
Después huye mezclándose hábil-
mente entre sus perseguidores 
Madr id . - En la calle del Clavel un 
desconocido agred ió a t i ros por la 
espalda al empleado administrativo 
del pe r iód ico «La Nación» , don V i -
cente López Rodr íguez , 
El agresor se dió a la fuga. 
El herido fué trasladado a la Casa 
de Socorro, donde ingresó en grave 
estado. 
Ha declarado que hace unos d ías 
el administrador del diario antes ci-
tado le enca rgó que contratara vo-
ceadores para la revista «FE», órga-
no de los fascistas. 
Así lo hizo y d ías d e s p u é s en la 
plaza de Pontejos un grupo capita-
neado por Juan Ureña le a p e d r e ó . 
No cree, sin embargo, que hayan 
sido estos los agresores de hoy. 
Ayer el administrador de «La Na-
ción» le o r d e n ó que despidiera a 20 
voceadores, cosa que hizo hoy y 
acaso sea éste el mot ivo de la agre-
s ión de que ha sido objeto, aunque 
tampoco se atreve a afirmarlo. 
Ha sido detenido un chófer l la-
mado Juan Flores, que se negó a al-
quilar su coche cuando fué requeri-
do para ello por un t r a n s e ú n t e que 
pretendía perseguir al agresor de 
López Rodr íguez , 
El agresor logró mezclarse con sus 
perseguidores gritando «¡A ese! ¡A 
ese!», hasta que cons igu ió escapar 
por una de las calles adyacentea a 
la calle del Clavel. 
MALESTAR ENTRE 
: LOS R A D I C A L E S : 
Madrid . — Ha producido hondo 
malestar entre los diputados radica-
les el hecho de que en las delibera-
ciones de las comisiones parlamen-
tarias se conviertan en votos part i-
culares por parte de algunos radica-
les los d i c t á m e n e s contra el criterio 
del Gobierno. 
En el Consejo que se ce lebrará el 
martes p róx imo se p l a n t e a r á esta 
cues t ión para impedir el mal efec-
to que producen dichas votaciones. 
Se dice que el s e ñ o r Lerroux quie-
re conci l iar ios criterios y aquietar 
los á n i m o s antes de plantear la 
cues t ión de confianza en este asun-
to . 
Se espera que se l legará a una fór-
mula conciliatoria en el sa lón de 
sesiones, especialmente por lo que 
refiere al dictamen de la C o m i s i ó n 
al proyecto de Ley de haberes del 
Clero, 
DICE EL S E Ñ O R FANJUL 
Madrid. —El señor Fanjul ha ma-
nifestado que r e n u n c i ó a su acta pa-
ra saber si sus electores le votan 
conscientemente d a s p u é s del cam-
bio operado en la minor í a agraria. 
Añadió que si un día llegara a go-
r m a r nadie defendería el rég imen 
Con mayor lealtad que él. 
Terminó diciendo que en los mo-
mentos actuales se encuentra com-
pletamente desorientado y solo vis-
umbra en la lejanía una dictadura. 
^ A C L A R A C I O N E S D E 
L£5ií22_5£_RIVERA : 
M a d r i d . - D o n Juan Anton io P r i -
o de Rivera interrogado por los 
Periodistas acerca de los sucesos 
^ t r a d o s aateayer en la Facultad 
m.^au,Carlos- dij0 80n e l l a ' 
a t ab l e resultado de las constan-
fflÉBlS ig toipzi 
MU li caso de i derecM y 
liierea a sos 
tes amenazas de que se viene hacienr 
do objeto a los fascistas. 
H A B L A N D O C O N 
V I C T O R P R A D E R A 
Madr id , —Los periodistas se acer-
caron hoy al vacal del Tr ibunal de 
G a r a n t í a s Constitucionales don Víc-
tor Pradera con quien conversaron 
durante largo rato. 
El s e ñ o r Pradera les dijo que no 
cree que el Gobierno se atreva a sus-
t i tu i r a las comisiones gestoras aun-
que la sus t i t uc ión es indispensable. 
S i la R e p ú b l i c a - a ñ a d i ó - c o n o -
ciera su in te rés hubiera extirpado 
esa ve rgüenza del r ég imen que es 
una mancha que j a m á s p o d r á l i m -
piarse. 
El s e ñ o r Pradera defendió la ac-
tuac ión del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
Constitucionales que tiene a su j u i -
cio un origen racialmente españo l 
aunque es necesario in t roduci r en él 
grandes reformas pues hasta ahora 
no rinde labor alguna. 
C e n s u r ó grandemente la campa-
ñ a del nacionalismo vasco que es 
una amenaza para el r ég imen de 
fueros e c o n ó m i c o s de Vasconia. 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id . —El subsecretario de Go-
be rnac ión , s e ñ o r Torres C a m p a ñ á , 
rec ibió a los periodistas esta ma-
ñ a n a . 
Les dijo que 1.500 obreros de To-
ledo tratan de arrastrar a los d e m á s 
trabajadores a una huelga general. 
Pretenden relacionar esta huelga 
con las reclamaciones de los cam-
pesinos. 
Considera el s e ñ o r Torres Cam-
p a ñ á terminado el conflicto estu-
diant i l . 
Di jo que el s e ñ o r Mar t ínez Ba-
rrios con t i núa guardando cama y 
que ta l vez pueda asistir el martes 
p r ó x i m o a la ses ión de la C á m a r a . 
T e r m i n ó diciendo que en todas 
las provincias reina t ranqui l idad 
absoluta. 
D I C E T R I F O N G O M E Z 
Madr ia .—Tr i íón G ó m e z ha mani-
festado que la d imis ión del C o m i t é 
de la A g r u p a c i ó n Socialista de Ma-
dr id carece en absoluto de in t e ré s 
po l í t i co . 
L A S A L U D D E L M I N I S T R O 
: D E LA G O B E R N A C I O N f : 
Madr id . —Ha empeorado el estado 
de salud del ministro de la Gober-
nac ión s e ñ o r Mar t ínez Barrios que 
guarda cama a consecuendia de un 
ataque grippal. 
¿ H A S I D O D E R R O T A D A 
L A T E N D E N C I A M O D E -
R A D A EN LA U . G . T.? 
Madrid.—Por conducto extraofi-
cial se sabe que ha presentado la d i -
m i s i ó n de su cargo de presidente 
del C o m i t é Ejecutivo de la U . G . T , 
el s e ñ o r Besteiro. 
Se cree que ha d imi t ido el comi t é 
en pleno. 
Esto hace suponerque en la Unión 
General de Trabajadores ha triunfa-
do el criterio extremista representa-
do por el s e ñ o r Largo Caballero 
frente a la tendencia moderada re-
presentada por Besteiro. 
O v i e d o . - E n el pueblo de Fole-
chosa unos individuos de la extrema 
izquierda social asaltaron la casa de 
una significada personalidad de de-
rechas. 
Para ello derribaron a hachazos 
la puerta, y ya dentro del domici l io 
la emprendieron a tiros con los que 
lo ocupaban, 
Resu l t ó herida de un balazo Ro-
saura Muñiz presidente de Acc ión 
Popular Femenina, y un hermano 
del d u e ñ o de la casa. 
D E R I V A C I O N E S D E L C O N -
F L I C T O ESCOLAR E N Z A -
: : : R A G O Z A : : : 
^ Zaragoza. —Han presentado la di-
mis ión de sus cargos los decanos de 
todas las facultades de este centro 
universitario. 
La d imis ión obedece a la desauto-
r ización de que el claustro universi-
tario ha sido objeto por parte del 
ministro de Ins t rucc ión P ú b l i c a que 
ha ordenado el levantamiento de la 
clausura de la FUE decretada por 
las autoridades académicas . 
C O M T R A L A C O L O N I A 
: : A L E M A N A : : . 
Gi jón . — En la plaza de F e r m í n 
G a l á n los guardias de Asalto disol-
vieron un grupo de obreros que se 
hab ían estacionado frente al edificio 
que ocupa la sociedad de la colonia 
alemana. 
H a b í a circulado el rumor de que 
los alemanes se iban a reunir allí 
para celebrar el aniversario del r é -
gimen hitleriano y los obreros pre-
t end í an impedir lo . 
El acto no l legó a celebrarse. 
M I T I N P R O - A M N I S T I A 
i i í o h Gi i Í.'l9 
SI e! escarpo sei 
a i l lo DalaÉr 
en P a r í s , —Esta tarde se reun ió 
Consejo el Gobierno presidido por 
Chautemps. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las cuatro y 
media de la tarde. 
A esta hora Chautemps se dir igió 
al El íseo y p r e s e n t ó la d imis ión to-
tal del Gobierno. 
La crisis obedece al temor del Go-
bierno de ser derrotado en el Parla-
mento por el asunto Stavisky, 
H o y se han adoptado grandes 
precauciones ante el anuncio de 
manifestaciones callejeras. 
Se ha establecido la censura de 
Prensa para los telegramas que los 
corresponsales de los pe r iód icos ex-
tranjeros cursan a estos. 
Hace tiempo que esta medida ex-
cepcional no se hab ía practicado en 
Francia, 
Se dice que se enca rga rá de for-
mar Gobierno a Herr io t , pero este 
dec l inará el encargo por motivos de 
salud y entonces será encargado 
Daladier que fo rmará un gabinete 
con mayor ía de izquierdas. 
Esta noche se falicitará una nota 
oficiosa y explicando y justificando 
el planteamiento de la crisis. 
Ha sido llamado a P a r í s Herr io t , 
que el viernes m a r c h ó a Lyon.,, . 
A las ocho de la noche, y a pesar 
de las medidas adoptadas por la 
Policía, se fo rmó una gran manifes-
tación en la plaza de la Opera, re-
g i s t r ándose algunos incidentes. 
Enire otros, uno ha sido especial-
mente comentado por lo pintoresco. 
Uno ciudadano se despo jó de to-
da ropa gritando: 
— Así me han dejado los ministros 
y el fisco. 
El ciudadano que de modo tan 
expresivo protestaba del «affaire» 
Stavisky, ha sido detenido. 
EL R A I D R O M A 
B U E N O S AIRES 
q 
sucesos 
vista de la causa 
Je Agosto 
en Sevilla 
defensores piden que preste de-
claración el general Sanjurjo 
Roma. —El av ión postal «S 71» ha 
emprendido el vuelo para realizar el 
raid Roma-Buenos Aires, con esca-
la en Casablanca para provistarse 
de esencia. 
Sevilla.—En el cine Avenida se 
celebró un m i t i n pro a m n i s t í a orga-
nizado por los tradicions listas. 
Se vi toreó a Sanjurjo y a Calvo 
Sotelo, 
U n grupo de comunistas i n t e n t ó 
perturbar el acto y d e s p u é s se esta-
c ionó a la salida del cine para pro-
vocar incidentes. 
. Los de Asalto los disolvieron, pe-
ro los grupps se rehicieron en la ca-
lle de la Sierpe desplegando bande-
ra roja. 
D e s p u é s apedrearon el Cí rcu lo de 
Labradores, rompiendo los crista-] 
les. 
De nuevo fueron dispersados por 
los guardias. 
U N A T E N T A D O 
E L C U M P L E A Ñ O S 
: D E L EX CAISER : 
Ber l ín . —En D o r n se ce lebró so-
lemnemente el c u m p l e a ñ o s del kai-
ser. 
Diez camiones hubieron de ser 
empleados en transportar ramos de 
flores. 
El kaiser, vestido de gala, as i s t ió 
a la ceremonia religiosa de su 75 
aniversario. 
H a recibido felicitaciones nume-
ros í s imas , entre ellas la del presi-
dente de la Repúb l i ca alemana, H i n -
denberg. • 
Madr id . —Hoy c o n t i n u ó ante la 
Sala Sexta del Supremo, la vista de 
la causa instruida con mot ivo de 
los sucesos desarrollados en Sevilla 
el día 10 de Agosto de 1932. 
El defensor señor Tabernillas no 
r e n u n c i ó a que el general Sanjurjo 
preste la dec la rac ión que dicho le-
trado había solicitado. 
El presidente dió cuenta de un 
telegrama, en el que se dice que la 
enfermedad que padece el general 
Sanjurjo le imposibil i ta de asistir a 
las sesiones de la vista. 
En su v i r tud se acuerda que los 
abogados redacten un pliego de 
preguntas a las que el general San-
jurjo habrá de contestar por exhor-
to desde el castillo de Santa Cata-
lina, donde se encuentra. 
Seguidamente comienza el inte-
rrogatorio de los testigos. 
Declara en primer t é r m i n o el sub-
inspector del Ejército general Ruiz 
Tr i l lo . 
Dice que en Julio giró una visita 
a °la guarn ic ión de Sevilla y pudo 
advertir a lgún movimiento extre-
mista, por lo cual l l amó la a tenc ión 
de los jefes de cuerpo. 
Declaran a c o n t i n u a c i ó n varios 
jefes y oficiales de art i l ler ía . 
Se promueve un p e q u e ñ o escán-
dalo durante la dec la rac ión del co-
ronel de Seguridad, s e ñ o r Puigden-
dola, quien d e s p u é s de hacer un 
canto a la Repúbl ica , contesta agria-
mente a las preguntas que le hacen 
algunos defensores. 
Estos protestan. 
Seguidamente se suspende la vis-
ta hasta el lunes p r ó x i m o . 
P O R EL A L M A D E M A R -
: TINEZ B A Ñ O S \ 
M a d r i d . - E n el oratorio de Caba-
lleros de Gracia se celebraron hoy 
solemnes funerales, sufragados por 
los tradicionalistas, por el eterno 
descanso del alma del teniente co-
ronel Mart ínez B a ñ o s , fallecido re-
cientemente en el castillo de Santa 
Catalina, de Cádiz . 
El acto se vió muy concurrido. 
RIÑA S A N G R I E N T A EN-
: TRE D O S F A M I L I A S : 
Madrid .—En la barriada de Te-
tuán de las Victorias r iñe ron hoy 
dos familias. 
Resu l tó m u e r t o Hermenegildo 
Planas, de 16 a ñ o s de edad. 
En la reyerta recibieron lesiones 
de importancia bastantes conten-
dientes. 
Se han practicado varias deten-
ciones. 
DE M A D R U G A D A E N 
G O B E R N A C I O N 
Madrid, —El subsecretario de Go-
bernación, s e ñ o r Torres C a m p a ñ á , 
al recibir esta madrugada a los pe-
riodistas les dijo que en Avila se ha 
anunciado la huelga general para el 
lunes p r ó x i m o por el paro obrero. 
En Toledo ha comenzado esta no-
che la huelga general, pero cree que 
sin la intensidad que esperaban sus 
organizadores. 
Interrogado acerca del supuesto 
atentado que se dice se hab ía pre-
parado en Valencia contra Mar t ínez 
Barrios, el s e ñ o r Torres C a m p a ñ á 
dijo que el asunto no tiene la trans-
cendencia que se le quiere dar. 
Añad ió el subsecretario de Gober-
nación que para m a ñ a n a han sido 
autorizados 108 actos pol í t i cos . 
Termina diciendo a los informa -
dores que en el Cine Actualidades y 
durante la p royecc ión de una pelí-
cula rusa, unos espectadores arro-
jaron una botella de t inta a la pan-
talla. 
Se han practicado por este hecho 
dos detenciones. 
Barcelona. —En el patio de buta-
cas de un cine que deb ía inaugurar-
se esta tarde en la calle de Peu de la 
Creu hicieron explos ión dos petar-
dos potentes que ocasionaron gran-
des d a ñ o s . 
Se cree que el atentado obedece a 
una venganza de ca rác t e r social, 
H U E L G A I L E G A L 
, Ciudad Real. —Sin pravio aviso se 
nan declarado en huelga 1,600 obre-
ros en P e ñ a r r o y a . 
Se ha traslado a Puertol lano el 
delegado del Trabajo. 
D E T E N C I O N DE U N O S 
D I N A M I T E R O S : 
Ferrol . —La Guardia civil delpues-
to de Betanzos ha detenido a los 
autores de la co locac ión de una 
bomba en una iglesia de aquella 
p o b l a c i ó n . 
A T R A C O A U N E S T A N C O 
Bilbao.—Ayer m a ñ a n a penetraron 
en un estanco de la Alameda de 
Mazarredo dos muchachos que die-
ron un golpe a la estanquera Emi l ia 
Dieciseis y se apoderaron d e s p u é s 
de unas 30 pesetas que hab ía en un 
cajón. 
La estanquera dió gritos de auxi-
lio, siendo detenido uno de los 
atracadores, llamado Luis Ochaga-
bía, de 19 a ñ o s , quien dec la ró que 
su c o m p a ñ e r o se llama losé Mar t í -
nez y que los dos h a b í a n llegado an-
teanoche de Santander. 
ENTIERRO D E LAS 
V I C T I M A S D E U N A 
: C A T A S T R O F E : 
Santander. —Ayer m a ñ a n a se ce-
lebró el entierro del maquinista Luis 
Bounza y e' fogonero José Manuel 
Pastor, muertos en la catás t rofe fe-
rroviaria. 
C e r r ó todo el comercio y las in-
dustrias paralizaron el trabajo. 
Presidieron las autoridades. 
¡¡AL UEV 
v o n 
Equipe su automóvil con neumáticos 
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Ptaa. 
Estampa campesina 
El hombre de la ocurrencia 
un 
de 
ya 
ex-
ar-
ha 
Os voy a contar la tragedia de 
pobre hombre a quien acabo 
comprar 'una carga de p i cón . Es 
m á s bien que u n hombre un casi 
hombre, un viejo vencido y acob 
dado por la vida. E l mismo, me 
relatado la h is tor ia de sus dos a ñ o s 
ú l t imos , una h is tor ia ejemplar que 
ser ía pintoresca si no fuera triste y 
aleccionadora. 
Una de estas tardes frías y desam-
paradas se l legó 'a la puerta de la 
casa. Guiaba dos borr iqui l los escuá-
lidos cuyas pelambres rucias apare-
c ían como empavesadas con el pol-
vo del cargamento: dos sacos de p i -
c ó n y unas seras de canutil lo. E l 
hombre a p e l ó a las disponibilidades 
del día: co r r í a un viento helado que 
t ra ía en sus alas todos los cuchillos 
que aguzaban las nieves en las mon-
t a ñ a s n o r t e ñ a s . Se p o n í a ya el sol 
y estaba lejos de los poblados. Y 
sobre todo era viejo y t ra ía m á s de 
diez horas de camino. 
¿ Q u é iba a hacer sino descarga 
el p icón? E l pobre viejo lo agradec ió 
y tomada su cuenta p id ió licencia 
para pernoctar en la casa « p o r q u e 
t en í a frío y estaban las cosas muy 
ma las» . 
Se le hizo u n si t io acogedor en la 
lumbre. La l umbre campesina que 
era como una jus t i f icac ión de la no-
che. Porque a l r u m o r que levanta-
ban las llamas, consumiendo los 
trashogueros de encina, t en ía la 
crudeza de fuerza con sus vientos 
huracanados cierta belleza bravia 
que hacía m á s amable la seguridad. 
E l hombre callaba cohibido. Se le 
c o n o c í a inadaptado y e x t r a ñ o en la 
r e u n i ó n . Y en la r e u n i ó n se hablaba 
de los sucesos del día que h a b í a n 
t r a í d o los p e r i ó d i c o s y se comenta-
ba acerca de la s i t u a c i ó n social que 
acentuaba sus crisis en los contor-
nos. 
— Que me lo digan a mí—exc lamó 
entonces in terviniendo el hombre 
del p icón . 
—¿A usted t a m b i é n le afecta esta 
s i tuac ión? 
— Con decir a u s t é s que en m i 
pueblo me conocen por «el hombre 
de la o c u r r e n c i a » e s t á dicho too ' 
Y en ve rdá que fué buena ocurren-
cía. No estuvo mal , no , aunque esta 
ocurrencia se le p o d í a aplicar a too 
el mundo. 
Nos re la tó entonces una curiosa 
historia de sus vicisitudes. Toda su 
vida haciendo p i c ó n . Peregrinando 
por los montes a la rebusca de las 
taramas que desechan los carbone-
ros. O arrancando jaras en las man-
chas t odav í a v í rgenes de la selva 
baja e x t r e m e ñ a . Pr imero juntar las 
taramas, o acarrear las jaras y bre-
zos. Amontonar los d e s p u é s , encen-
der la piconera, darla «su p u n t o » y 
apagarla d e s p u é s y cribar m á s tarde 
el p i cón y envasarlo en los sacos y 
caminar por f in a los pueblos prego-
nando de esquina en esquina la 
m e r c a n c í a . V a l í a un saco de p i c ó n 
seis reales y cargaba un borrico tres 
sacos. Tres d í a s de trabajo y dos de 
camino para obtener nueve pesetas 
de las dos cargas y teniendo aveces 
que pagar posada y pienso para los 
borr iqui l los exhaustos. A m i me 
pa rec ió que era una in iqu idad rega-
tear un real por un saco de p i c ó n y 
me parec ía i n v e r o s í m i l que hubiera 
seres tan infor tunados que no tuvie-
ran m á s remedio que hacer p i c ó n . 
—¿Pues ve u s t é? —me c o n t e s t ó — . 
Ya me c o n f o r m a r í a yo con estar co-
mo antes. Estamos ahora mucho 
peor. 
- ¿ P e o r t o d a v í a ? 
—Mucho peor a ú n . Como que si 
otra vez tuviera que dar un viva 
ahora es cuando de ve rdá iba a ser 
el hombre de la ocurrencia. Le digo 
a us té que no estuvo mal la ocurren 
cía . 
— A pesar de too —dijo el hombre 
— yo entonces vivía. Me sal ía de vez 
en cuando una contrata con a lgún 
Ayuntamiento o en alguna oficina y , 
como los piconeros é r a m o s pocos, 
la segur idá del pan compensaba de ! 
los malos ratos que se daba uno 
por esos campos. Desear estar me 
jor y que no hubiera pobres n i ne-
cesidades es una rosa que paece na-
fural. Pues un día vinieron al pue-
blo don T o m á s el que fué d í p n t a o 
y el hijo del sastre que se fué a Nue-
va York y us té qué sabe: nos pro-
metieron too, í b a m o s a estar mejor 
que q u e r í a m o s , con buenos jorna-
les, con muchas tierras, bien c o m í o s 
y bien vestios y con mucho de too . 
No había m á s que votar pa que «sa-
n á r a m o s . Votamos y ganamos. Y lo 
que es natural: yo que pensaba en 
too lo que nos hab ían dicho cuando 
vino la Repúb l i ca salí a la calle dan-
do vivas con m i ocurrencia: 
— ¡Viva la Repúbl ica! ¡Ya se a c a b ó 
el p icón! 
Nos echamos entonces a re í r to-
dos cuantos o í amos al pobre viejo. 
— Y no se ha acabado el p i c ó n -
advir t ió uno de la r e u n i ó n . 
— N o só lo no se ha acabao el picón 
— c o n t e s t ó —sino que ojalá vuelva 
aquel p icón , que lo que es con éste 
no sabe ya uno qué hacer pa vivir . 
Se le hicieron algunas objeciones. 
Pa rec ía una exagerac ión lo de pico-
neros parados en pleno invierno y 
en zonas tan á spe ra s como en las 
de estas tierras descampadas a quie-
nes cuadraba bien el calificativo de 
extremosas. 
— ¿ P e r o us t é s creen que hay ya 
quien compre p icón? En primer l u -
gar que no hay ya taramas para ha-
cerlo y las jaras han á rd ío toas con 
los incendios de este verano. Míen-
tras haiga c a r b ó n a dos reales la 
arroba y cargas de leña gorda que 
se ponen en la puerta de u s t é a pe-
seta y a tres reales ¿quién va a com-
prar una carga de p i cón? Pues toos 
los que tienen una jacha se han me-
tí© a carboneros y l e ñ a d o r e s y hay , 
tal abundancia de l eña y c a r b ó n j 
que anda la m e r c a n c í a por los sue-
los, toas las casas e s t á n a t e s t á s de 
combustible y aqu í es tá un viejo que 
imaginando tener otras cosas p e n s ó 
abandonar su oficio y ahora no tie-
ne m á s remedio que volver al p i cón 
y en peores condiciones que nunca, 
porque como es viejo no tiene fuer-
zas pa manejar una jacha como los 
jóvenes y si qu ié vender una carga 
de p i c ó n la tiene que dejar casi a la 
fuerza y por lo que quieran dar por-
que too el mundo le dice «pues pa 
eso, c a rbón» . ¿ C o n q u e les paece a 
us té s m i ocurrencia? 
Era risible aquello y daba pena el 
viejo. A u n sin pensar en la honda 
tragedia de los campos todos que 
se adivinaban devastados y empo-
brecidos en el relato. Todos los 
campesinos l e ñ a d o r e s . Toda là i n -
mensa legión de parados ensayán -
dose en carboneros. Y toda la pers-
pectiva de una riqueza totalmente 
destruida para el porvenir s in solu-
ción prác t ica para n i n g ú n problema. 
— Pues todav ía hay m á s —añadió 
después de una pausa el viejo —que 
en noches p a s á s iba pa m i chozo. 
H a b í a vend ió la carga de p icón . Me 
salieron al camino tres hombres con 
jachas, me dieron el alto y me roba-
ron once pesetas. Cuando l legué al 
chozo h a b í a n desaparecido las seis 
gallinas que ten ía . Por eso les de-
cía a us tés antes que es t án las co-
sas mu malas... 
Antonio Reyes Huertas 
I N F O R M A C I O N T A U R I N A 
Ayuntamiento de 
Celadas 
S E N E C E S I T A un mol ino de 
viento en condiciones para funcio-
nar y extraer agua. Ofertas a la A l -
caldía de Celadas (Teruel). 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Los ganaderos y el s e ñ o r P a g é s 
Puede afirmarse que la presente 
semana ha sido de un g r a n d í s i m o 
in terés para todos aquellos que se-
é u i m o s con curiosidad el desarrollo 
de los asuntos taurinos. 
La Un ión de Ganaderos ha cele-
brado Tunta general para estudiar 
el estado del pleito que dicha enti-
dad mantiene con el empresario se-
ñ o r P a g é s v alrededor de esta Junta 
general y de las posibles consecuen-
cias que pudieran tener los acuerdos 
tomados por los ganaderos en su 
r e u n i ó n han girado todos los co-
mentarios v todos los augurios. 
En realidad no ha ocurrido nada. 
La Junta general ha sido una espe-
cie de ses ión pa t r ió t i ca en la que 
han vibrado los entusiasmos socia-
les de los ganaderos, quienes man-
tuvieron, como un solo hombre, el 
acuerdo tomado de no vender toros 
al s e ñ o r P a g é s mientras algunos de 
los reunidos acariciaban avarientos, 
en sus bolsillos, los contratos que 
ya les había firmado el popular em-
presario. 
El acuerdo m o t i v ó cierto revuelo 
en el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Empresa de Madr id y hubo mo-
mentos t rág icos , en los que salieron 
a. relucir dimisiones que no llegaron 
a efecto, cabildeos, y, en concreto, 
nada que signifique la in ic iac ión del 
desenlace de la comed ía . 
De una parte la U n i ó n de* Gana-
deros, proclamando que no v e n d e r á 
toros al s e ñ o r P a g é s si éste insiste 
en l idiar en sus plazas toros de ga-
nader í a no asociada; del o t ro lado 
el s e ñ o r P a g é s afirmando que no le 
interesa el acuerdo, mientras, i nd i -
vidualmente c o n t i n ú e f i r m a n d o con-
tratos con prestigiosos ganaderos 
de la U n i ó n sin que los aludidos se 
atrevan a desmentir esta af i rmación; 
por otro las empresas en m a y o r í a , 
esperando que haya un vencido, por 
si hay bo t ín , y por ninguno se ve el 
menor in terés por lograr un resur-
gimiento de la fiesta nacional, por 
la que todos dicen se sacrifican. 
Lo m á s peregrino del caso es que 
n i los ganaderos, n i el empresario 
se han molestado en recabar, cada 
uno para sí, la ayuda de los toreros 
quienes al final s e r án los obligados 
a resolver el conflicto, si antes no se 
resuelve por sí sola, dando al traste 
con la U n i ó n de Ganaderos, y con 
el empresario pleiteante, ya que am-
bas partes han tenido la admirable 
habilidad de colocarse fuera de ra-
zón . Y decimos que son los toreros 
porque ellos son los ún i cos que 
pueden libremente, y en uso de un 
perfecto derecho, aceptar o rechazar 
esta o aquella ganader í a con la que 
a su juicio pueden complacer a los 
espectadores. 
No dejaría de tener gracia que 
una vez dilucidado el pleito en uno 
u otro sentido, los toreros no acep-
tasen la so luc ión , y a ú n ser ía m á s 
gracioso que el púb l ico se diera 
cuenta de lo que es tá ocurriendo y 
pronunciara a ú n m á s su des in te rés 
por las corridas de toros. 
En nada de esto piensan los p l e i - ' 
teantes, cegados unos por su avari-
cia y su proceder dictatorial y cega-
do t a m b i é n el otro por su afán de 
ser el indiscutible á rb i t ro de los 
asuntos taurinos. 
Creemos que toda esta lucha de 
in terés y este chocar de ambiciones 
podr í an terminarlos de una vez las 
autoridades. Que una junta com-
puesta de ganaderos, toreros, em-
presarios, aficionados solventes en 
la materia, dictamine cuá les son o 
no, ganade r í a s de toros de l idia; que 
se establezca el registro oficial de 
és tas en los gobiernos civiles de las 
regiones ganaderas, que no pueda 
salir n i un solo p i tón , sin el certifi-
ficado de origen expedido por la au-
toridad, que no se apruebe n ingún 
cartel sin este requisito, y que des-
aparazca]la Un ión , y que surjan plei-
tos, que los espectadores e s t a r án 
bien a cubierto de que les den buey 
por toro . 
Estamos seguros de que no pros-
pera rá esta idea, como t a m b i é n lo 
estamos de que antes de quince días 
h a b r á otra «sesión pa t r ió t ica» en la 
que d e s a p a r e c e r á n rencores y mal-
querenciasque se r án sustituidas por 
abrazos, felicitaciones y apretones 
de manos én beneficio de todos los 
que inurviencu r n este asunto de 
los toros, menos de uno. El púb l ico . 
Antonio Herreros 
D E M A D R I D L a política prohibida en la Universidad rumana 
WlBJ PDlfl MO! ;Es un bien para los estud 
tes y para la nación 
Ya está resuelta, como s a b é i s , es-
ta que ven íamos l lamando crisis, 
nero que en realidad no representa-
ba, fuera del choque de las aspira-
ciones personales, del gran n ú m e r o 
de los que siempre tienen el á n i m o 
inclinado a sacrificarse ocupando 
una cartera ministerial , n ingún con-
ficto grave para el s e ñ o r Lerroux. 
No volverá muy a^  gusto el s e ñ o r 
Mart ínez Barrios a G o b e r n a c i ó n ; 
acaso el s e ñ o r Abad , que según 
cuentan es abad de la cofradía ma-
sónica , hubiese preferido ese Min i s -
terio a la presidencia del Consejo 
de Estado y de seguro que el s e ñ o r 
Hidalgo, persona de muchos peren-
dengues de civil idad, no le p o n d r á 
mala cara al Minister io de la Gue-
rra; mas los e s p a ñ o l e s somos, por 
lo general, l is t ís imos y servimos pa-
ra todo, aunque modestamente nos 
mostremos encogidos y nos las 
echemos de torpes. A h í es tá el se-
ñ o r Rico Abello. N o af i rmaré que 
ha sido un extraordinario minis t ro 
de la Gobe rnac ión . Pero sin que re-
sulte dañada la justicia bien se pue-
de asegurar que no ha sido un mal 
ministro y hasta con un poco de 
benevolencia, se p o d r í a admit i r que 
lo ha sido bueno. Mas el s e ñ o r Rico 
Abello no ha querido continuar 
d e s e m p e ñ a n d o ese cargo. Fué a él 
con una mis ión determinada y una 
vez cumplida ha c re ído que otro de-
bía tallar, porque él no figura en la 
feligresía lerrouxista y no se consi-
dera con autoridad n i con á n i m o s 
para acometer y llevar a t é r m i n o la 
labor polí t ica que ha de realizar en 
estas circunstancias y con las pers-
pectivas que observa todo el mundo 
el Gobierno de don Alejandro. 
Pero el s e ñ o r Rico Abel lo se ha 
rendido a los argumentos y persua-
siones del jefe del Gobierno y acep-
tado la Comisa r í a Superior de Ma-
rruecos, después de declarar, inne-
cesariamente, que en lo tocante a 
los problemas m a r r o q u í e s , en gene-
ra l , e h i s p a n o - m a r r o q u í e s , en part i-
cular, era punto menos que un ú i ' 
digente. Es seguro que |la modestia 
del señor Rico Abel lo exagera su 
falta de p r e p a r a c i ó n para el cargo 
que acaba de dá r se le ; pero t a m b i é n 
es cierto que n i sus aficiones, n i sus 
trabajos, n i sus curiosidades se han 
encaminado nunca en esa d i recc ión 
y el comisario superior de Marrue-
cos tiene que atender, vigilar y cui-
dar allí muchos y muy grandes i n -
tereses pa t r ió t i cos para que se en-
cargue ta l cometido a quien tenga 
que empezar por ejercer un difícil 
aprendizaje. 
En fin: confiemos en la listeza es-
p a ñ o l a y en que los e s p a ñ o l e s ser-
vimos para todo. Dicen algunos que 
ha sido un buen comisario el que 
acaba de cesar, s e ñ o r Moles, y del 
s e ñ o r Moles que h a b í a sido siempre 
un diputado de los m á s silenciosos 
y que sa l tó del Gobierno civi l de 
Barcelona a T e t u á n , no s a b í a m o s 
que hubiera tenido ninguna prepa-
rac ión . Celebraremos que se repita 
el caso, si en verdad fué feliz, con el 
señor Rico Abello; pero es de temer 
que algún día tengamos un tropiezo 
mayúscu lo , porque es pe l ig ros í s imo 
que sean los cargos para las perso-
nas y no las personas, aptas y pre-
paradas, para los cargos... 
Patricio 
El Gobierno de Rumania, ha pro-
hibido que los estudiantes universi-
tarios pertenezcan a o rgan izac ión 
alguna de ca rác te r po l í t i co . 
La pol í t ica en la Universidad cau-
sa verdaderos estragos, en perjuicio 
de los estudiantes y de la n a c i ó n . 
Almas juveniles las de los univer-
sitarios, prenden en ella con máxi-
ma p a s i ó n las ideas po l í t i cas , con-
duciendo a los estudiantes a excesos 
y b a n d e r í a s , contrarios al esp í r i tu 
de c o m p e n e t r a c i ó n que informar 
debe la clase estudiantil, en cuyas 
manos, principalmente, han de en-
contrarse, en lo porvenir, las rien-
das de la sociedad que solo p o d r á 
progresar y poseer la paz a que tie-
ne derecho, si se afianza en la fra-
ternidad y concordia ciudadana. 
Pero si estas faltan en los dirigen-
tes ¿ c ó m o han de poseerlas los ciu-
dadanos? 
El pueblo se deja llevar mucho 
m á s de los ejemplos que de las pa-
labras, por eso refleja de ordinario 
la conducta de los de arriba: Por 
tanto, formar buenos dirigentes, 
equivale a moldear un gran pueblo. 
S i las clases directoras cumplieran 
sus deberes morales y religiosos, 
pol í t icos y sociales, muy a poca cos-
ta se o b t e n d r í a la convivencia y pa-
cificación de las muchedumbres, esa 
paz de los esp í r i tus que tanto falta 
en nuestros tiempos. 
En la Universidad deben formarse 
los directivos del temple y carác te r 
adecuados para esta m i s i ó n social, 
y ello dif íci lmente p o d r á lograrse 
mientras los estudiantes anden en-
zarzados en cuestiones pol í t i cas que 
tantas energ ías absorban inú t i lmen-
te, perjuicio de las tareas estudian-
tiles. 
El iminar la po l í t i ca de la Univer-
sidad, en mala hora in t roducido por 
revolucionarios nada escrupulosos 
y dispuestos a convertir a los estu-
diantes en instrumentos de sus pla-
nes bastardos, es empresa digna de 
la mayor loa, por el inmenso bene-
ficio que reporta a la clase estudian-
t i l que p o d r á consagrarse, en abso-
luto , a sus tareas, l ibre de preocu-
paciones, en bien indudable de la 
Patr ia . 
La experiencia e n s e ñ a , la gran i n -
fluencia ejercida en el á n i m o de los 
estudiantes por los c a t e d r á t i c o s , 
cuando, sin embargo, ostentan sus 
ideas pol í t i cas y mi ran con s i m p a t í a 
a los alumnos que las comparten, 
Por eso ser ía de gran eficacia pr .. 
bir terminantemente a los Profeso. 
PUed. 
res, toda man i fes t ac ión que 
influir po l í t i camen te^en el á n i ^ 
los alumnos. 
C o n t r i b u i r í a n no poco a elinj-
la polí t ica, de la clase estudiantil^ 
creación de un cuerpo de examj 
dores, con absoluta prohibic ión? ' 
•1 a lumno sea examinad,-,^ e que el Pot5l 
propio ca t ed rá t i co , porque a no d 
darlo, el a lumno busca, con frecu I 
cía, el agrado del profesor con mirí 
a las pruebas del curso. 
Este de la "política y otros incoij. 
venientes no menos graves, que tan 
to entorpecen al aprovechamiento 
de los estudiantes, se obviarían co 
los expresados examinadores. 11 
Y mucho m á s eficaz que el cuerp0 
de examinadores, ser ía la creación 
o el reconocimiento de centros do-
centes que, si protegidos por el Es-
tado, no dependieran de' éste, tan 
absolutamente como en la realidad 
Estos centros ocasionar ían una 
noble emu lac ión entre los alumnos 
libres y oficiales, que estimularía a 
estudiantes y profesores e 1 más 
exacto cumplimiento de sus deberes 
ajenos, en absoluto, a toda bandería 
polít ica. 
La Universidad no se ha creado 
para hacer pol í t ica , y con ser lo me-
jor, puesto que en ella se forja el 
carác ter de las clases directoras de 
la sociedad, al apartarse de su mi-
sión que debe 'ser estudiar y sólo 
estudiar, se corrompe y se trueca en 
lo peor, v i éndose convertida encen-
tro de pasiones pol í t i cas , quenunra 
debieran mancil lar con su hai) 
desmoralizador las almas juvenfe 
de los estudiantes. 
Como sea, se debe eliminat la 
polí t ica de los centros docentes. 
Por eso es digna de aplausos la 
decisión del Gobierno rumano, y 
por tanto, del ser imitada, en bien 
de los estudiantes y de la nación, 
Elias Olmos 
Academia fyrolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
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C O P O T T E M A 
E X T I R A 
La más exquisita 1,40 kilogramo 
Arroba (mOO kg.) 17 pesetas 
Tinajitas a ^40, 2 y 3 pesetas, incluido envase^ 
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